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On the Sociological Description of Yakugai :




Yakugai, which was once translated as “medicine damage”, is one of the most tragic social
problems that have never interrupted in Japan since the post Second World War. The word
Yakugai was once used to mean the harmfulness of chemical materials in 1960’s in Japan.
Since 1970’s the word has been used to indicate the tragic problems that has been caused
mainly by the adverse reactions of medicine after the lawsuits seeking to compensate for the
teratogenicity by Thalidomide and the SMON (Subacute Myelo-Optic Neuropathy) by Quino-
form. However the concept Yakugai has not yet been defined clearly that the educational poli-
cies about Yakugai have sometimes been confusing even today. This paper uses Discourse
Analysis (Potter and Wetherell 1987) for sociological description of Yakugai, based on the ob-
servations of how people have used the word Yakugai in order to clarify the concept of it. Con-
sequently the four interpretative repertoires have been identified : Causality repertoire, Respon-
sibility repertoire, Structuralism repertoire and Solidarism repertoire. People have been used
these four repertoires to construct their temporal versions of Yakugai, depending on the context
of discussion and text. We also can well understand with these four repertoires the reason why
and how the discussions, the debates and even the institutions on Yakugai have been organized.
And the existence of the four repertoires indicates that Yakugai is not just the impairment cause
by the adverse reactions of medicine but the social sufferings with disability and social exclu-
sion as the result of the harm of medicine and medical practice.
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